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Дешевые книги - это некультурность. 
Книги должны быть дороги. Это не водка. 
Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде на цену ее 
сморщивается. «Проходи мимо», -должна сказать ему она и, кивнув в 
сторону газетчика на углу, прибавить: «Бери их». 
Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и независима. Для 
этого она прежде всего должна быть дорога. 
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Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» направления 
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Изложены основные положения экономики недвижимости. Раскрыта сущность терминов, необходимых для 
понимания объектов недвижимости; показаны роль и место рынка недвижимости в современной экономике 
России; рассмотрены основы государственного регулирования рынка недвижимости; представлены все основные 
схемы инвестирования и финансирования объектов недвижимости. 
Структура и содержание учебника отвечают требованиям Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования второго поколения (№ 12-тех/дс, утв. 07.03.2000 г.). 
Предназначен для студентов специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» всех форм 
обучения, аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также 
для специалистов, получающих второе высшее образование, ученых-экономистов и руководителей высшего звена 
управления па рынке недвижимости. 
Табл. 3. Ил. 22. Библиогр.: 31 назв. 
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